相容れない二つの＜リアリズム＞ : ミケランジェロ・アントニオーニと「革命様板戯」の出会い by 劉 文兵



































































































































                                                     
2 上海京劇団『智取威虎団』劇組「源於生活 高於生活 関於用舞踊塑造無産階級英雄人物形象的一点体
会」、『革命様板戯論文集 第一輯』、人民文学出版社、一九七五年 
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